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With the rapid growth of economic development and residents' property income, 
China’s affluent population also will be rapid growth in its wealth management increasing 
demand, the current wealth management mark has great potential. The development of 
China’s private banking business has shown great growth potential. For Chinese banks, 
private banking is a new profit growth point and good prospects. Strengthening research 
and developing private banking business in China is endowed with a great importance , for 
accelerating financial reform and enhancing the overall competitiveness of commercial 
banks in China. 
The selected topic is the private banking business in ICBC Xiamen branch that I am 
working for. The aim is to apply the knowledge of business management, to summarize 
the private banking business of the bank and then examine my learning, also to sum up 
experience to enhance the competitiveness. 
Firstly, the article studies the theory of private banking, explains the definition and 
characteristics, and summarize the development of the overseas and domestic private 
banking market. Secondly, the paper also analyzed private banking of ICBC Xiamen by 
SWOT theory , the paper concluded that ICBC Xiamen branch should pay to their 
strengths, overcome weaknesses, take advantage of the opportunity to resolve the threat, 
develop well development strategy for private banking business to carry out the the  
strategic location and target, strategic implementation approaches and strategic 
implementation. Results of this paper is ICBC Xiamen branch should combine with the 
advantage of overseas business and retail locations resources , strengthen innovation and 
enhance ICBC private bank brand, try to find a suitable development path in order to 
expand competition advantage. 
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第一章  研究概述 
1 
















2008 年 3 月 27 日，工银私人银行在上海成立，获得国内首家中国银监会颁发的





    在资产管理业务和财富管理市场快速发展的背景下，私人银行作为财富管理的高
端业务，已成为各家金融机构一项新兴的战略业务。对高净值客户的产品服务渗透
                                                        
① 高净值人群是指可投资资产规模超过 1000 万的个人 













































































































第二章   私人银行业务介绍 
第一节 私人银行业务简介 
一、私人银行业务定义 
    私人银行业务是指以私人银行客户为服务对象，为客户提供财富创造、财富管
理设计的服务，它集商业银行、资产管理、投资银行为一体，并在服务中获取回报。 










    按照服务的客户以及所提供的产品和服务的类型，私人银行业务经营模式有很
大不同，主要可以分为三类： 
    1、全能银行。全能银行主要包括两类，一类全能银行是由传统零售银行成长起
来的全能银行（如花旗、汇丰、美国银行和荷兰银行），另一类的全能银行是由传统
私人银行成长起来的（如瑞银、瑞信银行）。 




                                                        













第二章   私人银行业务介绍 
5 
的财富管理业务规模，代表性的机构如高盛。 
    资产管理机构包括独立的基金经理人和金融服务集团的部门。它们通过自己的
专属销售人员直接给富有的客户提供服务，扮演者产品提供者、追求最佳组合的第
三方发行人、包装者以及资金管理专家这样的角色，代表性的机构如富达
（Fidelity）、耆卫集团（Old Mutual）和 Amvescap。 
    股票经纪人或经纪公司并不只面向富裕和高净值客户，它们的目标是自我导向
的投资者和自主交易偏好的客户。这类金融机构能以较低的成本提供一系列的投资
产品，以及广泛的投资研究服务，有代表性的机构如美林。 










    作为商业银行的创新业务之一，私人银行业务与一般的商业银行传统个人业务
相比，其特征主要体现在以下几个方面： 




少 300 万美元（或其他等值货币）的可投资产或至少 100 万美元（或其他等值货币）
由该私人财富管理机构管理的可投资产。①当然，这些数字并不是固定的，不同的金
融机构根据不同地区、不同时间段会进行动态调整。例如汇丰亚洲私人银行的目标
客户，之前资产下限为 100 万美元，但是 2002 年后提高到了 300 万美元，零售银行
                                                        















的“卓越理财服务中心”则负责服务低于 300 万美元的客户。① 
   （2）以个性化服务为服务方式。私人银行通过对客户进行细分，了解不同层次
和不同类别客户的个性化需求，根据客户所拥有的金融资产和金融需求以及客户自
身的年龄、职业、地域等特点，为客户选择适合的产品组合或单独定制金融产品。  






















    近年来，银行经营环境出现了许多变化：利率市场化实质性推进，资本约束不
                                                        






















    第一类是传统的商业银行产品和服务，包括现金与存款、贷款、信用卡、货币
市场产品、托管等； 
    第二类是传统的私人银行产品和服务，包括全权资产管理、遗产规划、游艇经
纪、艺术收藏、房地产事务、管家式服务、慈善计划、生命周期的税收服务、非金
融资产收购、融资和管理、教育和退休计划等； 















                                                        
















球排名第一的瑞银管理资产规模(AUM)已经达到 1.9 万亿美元。2013 年全球资产管理
规模前 20 位的私人银行管理的资产规模和增长率如表 2-1 所示。 
 
表 2-1：2013 年全球资产管理规模排名前 20 位的私人银行 
 
排名 银行名称 AUM(十亿美元） 2013年增长率（%） 
1 瑞银 1966.9  15.4  
2 美银美林 1866.6  12.5  
3 摩根士丹利 1454.0  17.5  
4 瑞士信贷 888.2  9.5  
5 加拿大皇家银行 673.2  5.6  
6 法国巴黎银行 395.1  11.4  
7 德意志银行 384.1  13.7  
8 汇丰银行 382.0  -4.0  
9 摩根大通 361.0  13.5  
10 百达银行 338.1  12.0  
11 高盛 330.0  12.2  
12 宝盛 282.5  40.7  
13 巴克莱银行 233.2  15.8  
14 荷兰银行 231.7  8.9  
15 北方信托 221.8  12.2  
16 富国银行 218.0  7.0  
17 瑞士隆奥 198.0  12.8  
18 桑坦德银行 196.5  7.0  
19 纽约梅隆银行 185.0  3.4  
20 法国农业信贷银行 182.0  5.6  
资料来源：Scorpio Partnership,The Global Private Banking Benchmark 2014. 
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